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Anexo estAdÍstiCo
Región 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Tarapacá 331 338 345 352 359 366 373 380 386 393 399
Antofagasta 402 409 416 423 430 437 443 450 456 462 468
Atacama 224 229 235 240 245 250 255 260 264 269 274
Coquimbo 493 501 510 519 528 536 545 553 562 570 578
Valparaíso 1.365 1.385 1.406 1.428 1.449 1.469 1.488 1.507 1.525 1.544 1.561
Del Libertador 682 693 704 715 726 737 748 758 769 779 789
Del Maule 825 834 844 853 863 872 881 890 898 907 915
Del Biobío 1.712 1.735 1.759 1.784 1.808 1.831 1.853 1.874 1.895 1.916 1.936
De La Araucanía 773 784 794 805 816 826 836 846 856 865 874
De Los Lagos 939 952 966 979 992 1.005 1.017 1.028 1.039 1.051 1.061
De Aysén 79 81 82 84 86 88 89 91 92 94 95
De Magallanes 143 144 146 148 150 151 153 154 155 157 158
Metropolitana 
de Santiago 5.132 5.233 5.336 5.440 5.543 5.642 5.738 5.831 5.923 6.013 6.102
País 13.100 13.320 13.545 13.771 13.994 14.210 14.419 14.622 14.822 15.018 15.211
Cuadro 1
Chile: población estimada 1990-2000, por regiones (en miles de personas)
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadísticas).
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Fuente: Elaboración de MINECON en base a datos del Banco Central e INE.
* Corresponde a estimación del crecimiento para el año 2000. 
Notas:
Ahorro externo / PIB: Ahorro externo a precios corrientes sobre PIB a precios corrientes. El Ahorro Externo 
corresponde al excedente de la nación en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Porcentaje.
Ahorro interno / PIB: Ahorro Interno = PIB a precios corrientes - Consumo Total a precios corrientes. 
Porcentaje.
Ahorro nacional / PIB: Ahorro Nacional a precios corrientes sobre PIB a precios corrientes. Porcentaje.
Ahorro total / PIB: Ahorro Total = Ahorro Nacional + Ahorro Externo. A precios corrientes.
Arancel nominal: Tasa vigente en el período respectivo.
Balanza comercial: Exportaciones de bienes (FOB) menos Importaciones de bienes (FOB). Miles de dólares corrientes.
Balanza de pagos: Saldo de la Balanza de Pagos. Millones de dólares.
Consumo de gobierno / PIB: Gasto en consumo final de gobierno sobre PIB, a precios constantes. Porcentaje.
Consumo privado / PIB: Gasto en consumo final de hogares e Instituciones privadas sin fines de lucro 
sobre PIB a precios constantes. Porcentaje.
Consumo: Gasto en consumo final de hogares e instituciones privadas sin fines de lucro más Gasto en 
consumo final de Gobierno a precios constantes.
Cuenta corriente: Millones de dólares corrientes.
Desocupación: Desocupados / Fuerza de Trabajo. Porcentaje.
Deuda externa neta: Deuda externa menos reservas internacionales.
Deuda externa neta/Exportaciones FOB: Tasa de cobertura de las exportaciones.
Deuda externa: Deuda externa de Chile a fines de cada período. Incluye deuda de corto, mediano y largo 
plazo. Millones de dólares.
Exportaciones / PIB: Exportaciones de bienes y servicios sobre PIB a precios constantes. Porcentaje.
Exportaciones FOB: Millones de dólares corrientes.
Exportaciones: Exportaciones de bienes y servicios a precios constantes.
FBCF / PIB: Formación Bruta de Capital Fijo a precios constantes sobre PIB a precios constantes. Porcentaje.
FBCF: Formación Bruta de Capital Fijo a precios constantes.
Flujos netos de inversión: Ingresos (directa y cartera) menos Salidas (directa y cartera). Millones de US$.
Importaciones / PIB: Importaciones de bienes y servicios sobre PIB a precios constantes. Porcentaje.
Inflación: Índice de precios al consumidor.
Interés real: Tasas de 90 a 365 días reajustable según variación UF. Promedio del Sistema Financiero.
Inversión / PIB: Formación Bruta de Capital Fijo más variaciones de existencias a precios constantes sobre 
PIB a precios constantes.
Ocupación: Promedio anual en base a 4 trimestres calendario. Miles de personas, variación y promedio 
del período respectivo.
PIB: Las tasas de variación de 1984 y 1985 son en base a 1977. De 1986 en adelante son en base a 1986 
(Banco Central de Chile). 
PIB / Empleo: Indicador de productividad parcial.
PIB per cápita: PIB / N° de habitantes. “N° de habitantes” corresponde a la proyección de población 
1950-2050 del (Instituto Nacional de Estadísticas y Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE).
Remuneraciones reales: Empalme del Índice de remuneraciones en base a diciembre 1982 y el Índice de 
remuneraciones por hora en base a abril 1993. Deflactados por IPC.
Reservas internacionales: Reservas brutas a fines de cada período. Millones de dólares (Total de activos 
internacionales menos uso de crédito del FMI).
Tipo de cambio real: Tipo de cambio nominal observado multiplicado por el cuociente entre la inflación 
externa relevante y el IPC.
Total consumo / PIB: Consumo de Hogares + Consumo de Gobierno sobre PIB a precios constantes. Porcentaje.
X - M / PIB Comercio neto de bienes y servicios como porcentaje del PIB a precios constantes.
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Cuadro 3
Población de 15 años y más, según situación en la fuerza de trabajo y sexo. Región de Los Lagos 
(en miles de personas)
Población económicamente 
activa 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Población mayor de 15 años
    Ambos sexos 647,1 657,8 668,6 679,5 690,2 700,7 711,5 722,1 732,5 742,8
    Hombre 324,7 330,2 335,7 341,3 346,8 352,2 357,7 363,1 368,4 373,6
    Mujer 322,4 327,6 332,9 338,2 343,4 348,5 353,8 359,0 364,1 369,1
Fuerza de trabajo
    Ambos sexos 309,8 321,1 332,2 341,1 356,9 363,0 374,3 381,0 384,7 382,0
    Hombre 252,6 257,5 264,0 271,1 278,6 280,6 282,7 282,8 283,6 285,6
    Mujer 57,2 63,7 68,2 70,0 78,3 82,4 91,5 98,2 101,1 96,4
Ocupados
    Ambos sexos 301,0 310,6 322,9 331,3 343,9 349,5 361,3 368,1 368,0 359,2
    Hombre 246,5 250,0 257,7 264,9 270,8 272,0 273,1 273,7 271,5 268,9
    Mujer 54,5 60,6 65,2 66,4 73,1 77,5 88,1 94,5 96,5 90,3
Desocupados
    Ambos sexos 8,8 10,5 9,3 9,7 13,1 13,5 13,0 12,9 16,7 22,8
    Hombre 6,1 7,5 6,3 6,2 7,8 8,6 9,6 9,1 12,1 16,7
    Mujer 2,7 3,0 3,1 3,6 5,2 4,9 3,4 3,7 4,6 6,1
Inactivos
    Ambos sexos 337,3 336,7 336,4 338,4 333,3 337,7 337,2 341,1 347,8 360,7
    Hombre 72,1 72,7 71,8 70,2 68,2 71,6 75,0 80,3 84,8 88,0
    Mujer 265,2 263,9 264,6 268,2 265,0 266,1 262,2 260,8 263,0 272,7
Fuente: Encuesta Nacional del Empleo, INE.
Cuadro 4
Ocupados según rama de actividad, Región de Los Lagos (en miles de personas)
Rama de actividad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 301,0 310,6 322,9 331,3 343,9 349,5 361,3 368,1 368,0 359,2
Agricultura caza y pesca 123,5 123,3 124,7 123,7 121,6 118,1 120,9 119,1 114,5 111,4
Minas  y canteras 1,4 1,4 1,4 2,6 1,2 0,6 1,6 1,7 1,0 0,7
Industria 39,1 38,0 40,3 42,6 46,3 49,6 48,6 51,5 51,4 46,1
Electricidad gas y agua 1,3 1,6 1,6 2,0 1,7 1,7 1,7 1,3 1,2 0,8
Construcción  13,7 16,9 18,6 21,0 22,1 19,5 21,9 25,7 23,6 18,3
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Rama de actividad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 301,0 310,6 322,9 331,3 343,9 349,5 361,3 368,1 368,0 359,2
Comercio 35,8 39,3 41,4 41,9 45,2 46,7 47,1 53,0 52,0 49,7
Transporte y comunicaciones 16,0 16,7 18,0 20,3 23,0 25,1 24,4 26,5 25,9 26,0
Servicios financieros 5,4 5,9 6,2 7,4 8,9 9,4 11,8 12,3 13,3 14,4
Servicios sociales, personales 
y comunales 64,6 67,5 70,7 69,6 73,7 78,8 83,3 83,0 85,1 92,0
Fuente: Encuesta Nacional del Empleo, INE.
Cuadro 5
Ocupados, según categoría ocupacional, Región de Los Lagos (en miles de personas)
Categoría ocupacional 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Total 301,0 310,6 322,9 331,3 343,9 349,5 361,3 368,1 368,0
Empleador 9,8 10,9 10,6 9,9 11,7 10,6 11,2 14,7 11,6
Cuenta propia 94,4 98,0 103,7 107,9 108,4 111,5 109,6 115,1 121,6
Asalariados 159,4 163,9 170,5 178,3 190,2 196,8 205,1 204,4 200,9
Personal de servicio 14,7 16,1 16,4 14,7 15,2 15,4 17,7 17,5 18,8
Familiar no remunerado 22,6 21,7 21,6 20,5 18,4 15,3 17,8 16,5 15,1
Fuente: Encuesta Nacional del Empleo, INE.
Cuadro 6
Tasa de participación de la fuerza laboral 1990-1999 (en %)
1990 1995 1999
Región de Los Lagos
    Mujeres 16,90 22,20 26,10
    Hombres 75,90 77,20 76,40
    Total 46,50 49,90 51,40
País
    Mujeres 27,90 30,70 35,30
    Hombres 70,30 71,80 74,30
    Total 48,60 50,80 54,40
Fuente: Unidad Regional Ministerio de Economía en base a datos del INE.
Cuadro 4 [continuación]
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Cuadro 7
Producto Interno Bruto regionalizado 1990-1998 (en millones de pesos de 1986)
Región 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Tarapacá 129.475 137.199 155.991 155.667 181.269 205.325 220.710 249.503 242.090
Antofagasta 274.953 311.288 316.527 328.599 360.110 381.255 468.282 526.031 590.248
Atacama 69.146 81.853 92.902 102.720 117.375 134.000 152.758 160.465 172.207
Coquimbo 106.716 114.003 128.413 126.567 138.713 149.177 155.593 160.262 177.798
Valparaíso 382.164 396.184 426.711 458.806 489.960 531.397 546.402 543.275 561.437
Del Libertador 201.481 208.428 231.712 243.652 266.211 273.770 285.561 286.865 304.445
Del Maule 160.862 178.408 206.944 212.791 238.899 260.624 262.018 270.387 270.583
Del Biobío 414.716 429.616 460.894 476.670 485.207 518.864 535.451 557.114 565.753
De La Araucanía 97.655 100.906 115.176 126.346 128.690 142.695 147.594 157.561 160.920
De Los Lagos 162.368 164.276 180.081 190.693 203.155 224.318 242.844 269.710 284.920
De Aysén 19.521 19.735 20.961 22.519 25.228 25.632 28.845 32.946 34.825
De Magallanes 117.551 122.315 122.652 123.661 119.073 122.847 125.956 132.651 135.035
Metropolitana 
de Santiago 1.736.608 1.904.349 2.174.295 2.352.444 2.422.839 2.685.251 2.866.987 3.099.931 3.200.334
Subtotal 
regionalizado 3.873.216 4.168.560 4.633.259 4.921.135 5.176.729 5.655.155 6.039.001 6.446.701 6.700.595
PIB no 
regionalizado 610.855 672.887 802.622 894.511 970.881 1.145.797 1.266.140 1.398.431 1.452.416
País 4.484.071 4.841.447 5.435.881 5.815.646 6.147.610 6.800.952 7.305.141 7.845.132 8.153.011
Cuadro 8
Producto Interno Bruto regionalizado 1990-1998 (en %) (tasa de variación anual)
Región 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Tarapacá 6,0 13,7 -0,2 16,4 13,3 7,5 13,0 -3,0
Antofagasta 13,2 1,7 3,8 9,6 5,9 22,8 12,3 12,2
Atacama 18,4 13,5 10,6 14,3 14,2 14,0 5,0 7,3
Coquimbo 6,8 12,6 -1,4 9,6 7,5 4,3 3,0 10,9
Valparaíso 3,7 7,7 7,5 6,8 8,5 2,8 -0,6 3,3
Del Libertador 3,4 11,2 5,2 9,3 2,8 4,3 0,5 6,1
Del Maule 10,9 16,0 2,8 12,3 9,1 0,5 3,2 0,1
Del Biobío 3,6 7,3 3,4 1,8 6,9 3,2 4,0 1,6
De La Araucanía 3,3 14,1 9,7 1,9 10,9 3,4 6,8 2,1
De Los Lagos 1,2 9,6 5,9 6,5 10,4 8,3 11,1 5,6
Fuente: Banco Central de Chile.
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Fuente: Banco Central de Chile.
Región 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
De Aysén 1,1 6,2 7,4 12,0 1,6 12,5 14,2 5,7
De Magallanes 4,1 0,3 0,8 -3,7 3,2 2,5 5,3 1,8
Metropolitana de Santiago 9,7 14,2 8,2 3,0 10,8 6,8 8,1 3,2
Subtotal regionalizado 7,6 11,1 6,2 5,2 9,2 6,8 6,8 3,9
PIB no regionalizado 10,2 19,3 11,4 8,5 18,0 10,5 10,4 3,9
País 8,0 12,3 7,0 5,7 10,6 7,4 7,4 3,9
Cuadro 9
Participación regional en el Producto Interno Bruto regionalizado (en % sobre el PIB regionalizado 
a precios constantes)
Región 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 1998**
I   De Tarapacá 3,7 3,7 3,6 3,4 3,4 3,3 3,3 3,4 3,2 3,5 3,6 3,7 3,9 3,6
II  De Antofagasta 7,3 7,0 6,6 6,7 7,2 7,1 7,5 6,8 6,7 7,0 6,7 7,8 8,2 8,8
III De Atacama 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 2,0 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6
IV De Coquimbo 2,6 2,6 2,5 2,8 2,7 2,8 2,7 2,8 2,6 2,7 2,6 2,6 2,5 2,7
V  De Valparaíso 10,3 9,9 9,7 10,0 9,9 9,9 9,5 9,2 9,3 9,5 9,4 9,0 8,4 8,4
RMS  Región 
Metropolitana de 
Santiago
42,1 42,9 43,8 43,8 44,7 44,8 45,7 46,9 47,8 46,8 47,5 47,5 48,1 47,8
VI  Del Libertador 
General Bernardo 
O’Higgins
5,9 6,1 6,0 5,7 5,3 5,2 5,0 5,0 5,0 5,1 4,8 4,7 4,4 4,5
VII  Del Maule 4,3 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2 4,3 4,5 4,3 4,6 4,6 4,3 4,2 4,0
VIII Del Biobío 11,7 11,4 11,2 11,3 10,7 10,7 10,3 9,9 9,7 9,4 9,2 8,9 8,6 8,4
IX   De La Araucanía 2,5 2,4 2,5 2,6 2,6 2,5 2,4 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4
X    De Los Lagos 4,0 4,1 4,2 4,1 3,9 4,2 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,2 4,3
XI  Aisén del 
General Carlos 
Ibáñez del Campo
0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
XII  De Magallanes 
y de la Antártica 
Chilena
3,5 3,3 3,3 3,1 3,1 3,0 2,9 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0
Producto 
Interno Bruto 
Regionalizado**
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: Banco Central de Chile.
* Cifras provisionales.
** Excluye los servicios en el exterior de la Administración Pública, IVA y Derechos de Importación, valores que no 
fueron regionalizados.
Cuadro 8 [continuación]
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Cuadro 10
Producto Interno Bruto, según clase de actividad económica, Región de Los Lagos (tasas de 
variación anual)
Clase de actividad económica 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Agropecuario-Silvícola 14,2 -8,0 1,0 5,5 7,3 7,3 -2,7
Pesca 54,6 10,8 27,5 13,0 13,5 28,9 34,8
Minería -23,3 9,9 14,2 6,5 -26,4 -0,5 11,5
Industria Manufacturera 2,9 0,4 15,5 10,7 0,7 14,6 3,7
Electricidad, Gas y Agua 6,5 74,6 32,4 3,5 4,5 3,1 4,7
Construcción 8,5 -13,3 1,7 13,3 14,3 4,2 13,5
Comercio, Restaurantes y Hoteles 7,9 -0,6 14,6 4,6 10,3 12,2 8,3
Transporte y Comunicaciones 12,0 7,9 6,0 -3,3 5,2 14,2 11,8
Servicios Financieros* 2,7 13,2 14,0 8,1 9,9 12,6 8,7
Propiedad de Vivienda 2,1 1,5 1,4 2,6 2,5 2,4 2,8
Servicios Personales** 2,1 2,5 5,3 4,2 4,1 1,8 5,1
Administración Pública 0,0 0,1 6,2 -1,7 2,8 1,2 2,1
Menos: Imputaciones Bancarias -4,1 5,6 28,7 19,3 20,7 20,7 23,4
Producto Interno Bruto 10,0 1,2 9,6 5,9 6,5 10,4 8,5
Fuente: Anuario de Cuentas Nacionales, Banco Central de Chile.
* Incluye servicios financieros, seguros, arriendos de inmuebles y servicios prestados a empresas.
** Incluye educación y salud públicas y privadas y otros servicios.
Cuadro 11
Producto Interno Bruto, según clase de actividad económica, Región de Los Lagos
(estructura porcentual)
Clase de actividad económica 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Agropecuario-Silvícola 22,0 20,0 18,5 18,4 18,5 18,0 16,2
Pesca 8,3 9,1 10,5 11,2 12,0 14,0 17,4
Minería 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4
Industria Manufacturera 13,0 12,9 13,6 14,2 13,4 13,9 13,3
Electricidad, Gas y Agua 2,1 3,5 4,3 4,2 4,1 3,8 3,7
Construcción 8,9 7,6 7,1 7,6 8,1 7,7 8,0
Comercio, Restaurantes y Hoteles 13,4 13,2 13,8 13,6 14,1 14,4 14,3
Transporte y Comunicaciones 6,9 7,4 7,1 6,5 6,4 6,7 6,9
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Fuente: Anuario de Cuentas Nacionales, Banco Central de Chile.
* Incluye servicios financieros, seguros, arriendos de inmuebles y servicios prestados a empresas.
** Incluye educación y salud públicas y privadas y otros servicios.
Clase de actividad económica 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Servicios Financieros* 7,0 7,9 8,2 8,4 8,6 8,8 8,8
Propiedad de Vivienda 5,8 5,8 5,3 5,2 5,0 4,6 4,4
Servicios Personales** 10,3 10,5 10,0 9,9 9,7 8,9 8,6
Administración Pública 4,5 4,4 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3
Menos: Imputaciones Bancarias -2,7 -2,8 -3,3 -3,7 -4,2 -4,6 -5,3
Producto Interno Bruto 100 100 100 100 100 100 100
Cuadro 12
Crecimiento del producto regional per cápita, 1990-1996
Región
Crecimiento Promedio 
Anual (en %) 
PIB per cápita
1990-1996
Nivel del PIB
Per cápita 1990
(pesos de 1986)
Nivel del PIB
Per cápita 1996
(pesos de 1986)
I 7,28 391.095 596.281 
II 7,25 683.115 1.039.665 
III 12,13 308.519 613.059 
IV 4,68 216.539 284.952 
V 5,10 280.065 377.384 
VI 4,88 295.264 392.904 
VII 7,31 195.096 297.885 
VIII 3,17 242.286 292.198 
IX 5,35 126.332 172.667 
X 5,19 172.832 234.087 
XI 4,21 247.835 317.491 
XII -0,23 824.688 813.240 
R. M. 6,61 338.381 496.841 
Subtotal Regionalizado 5,98 295.676 418.891 
País 6,75 342.308 506.418 
Fuentes: Banco Central e INE.
Cuadro 11 [continuación]
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Cuadro 13
Exportaciones por región 1990-2000 (en millones de dólares FOB corrientes)
Región 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Tarapacá 258,9 274,8 301,3 226,1 338,9 507,1 540,7 657,9 589,3 981,2 1.258,0
Antofagasta 2.532,4 2.573,8 2.881,5 2.588,5 2.918,1 4.483,6 4.403,1 5.108,0 4.018,4 3.975,9 4.532,7
Atacama 537,1 508,6 507,4 397,0 694,8 1.032,7 1.009,9 1.131,5 954,6 927,3 958,7
Coquimbo 207,5 185,4 231,2 206,5 252,4 315,6 400,3 405,3 375,5 376,2 771,7
Valparaíso 887,4 971,8 936,2 759,1 973,9 1.392,3 1.385,8 1.277,6 1.134,1 1.134,0 1.527,4
Del Libertador 962,2 826,1 829,3 759,0 811,9 1.110,3 951,4 1.047,4 1.011,4 1.254,0 1.387,8
Del Maule 154,8 188,6 237,1 202,2 264,9 388,9 414,4 337,0 383,7 441,7 456,6
Del Biobío 1.056,6 1.198,5 1.428,2 1.375,7 1.764,0 2.592,4 2.103,3 2.183,8 1.922,5 2.086,9 2.506,7
De La 
Araucanía 18,9 20,4 13,7 15,5 16,3 24,8 22,2 21,6 23,9 21,0 29,6
De Los Lagos 253,9 343,3 444,4 468,5 525,7 742,9 762,1 860,0 913,9 1.012,2 1.145,7
De Aysén 70,0 63,1 75,1 69,0 72,3 95,3 109,2 139,7 111,9 162,7 157,9
De Magallanes 147,3 160,2 162,4 171,5 343,5 301,4 250,8 366,9 307,9 310,5 437,7
Metropolitana 
de Santiago 955,7 1.318,1 1.479,7 1.716,1 2.012,6 2.537,2 2.637,8 2.761,0 2.741,3 2.567,6 2.651,7
Otras 479,4 355,5 393,4 370,1 379,4 376,8 401,5 375,1 352,8 366,6 393,1
País 8.522,1 8.988,2 9.920,9 9.324,8 11.368,7 15.901,3 15.392,5 16.672,8 14.841,2 15.617,6 18.215,3
Fuente: MIDEPLAN.
Cuadro 14
Tasa de variación de las exportaciones por región 1990-2000 (tasa de variación anual porcentual)
Región 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Tarapacá 6,1 9,6 -25,0 49,9 49,6 6,6 21,7 -10,4 66,5 28,2
Antofagasta 1,6 12,0 -10,2 12,7 53,6 -1,8 16,0 -21,3 -1,1 14,0
Atacama -5,3 -0,2 -21,8 75,0 48,6 -2,2 12,0 -15,6 -2,9 3,4
Coquimbo -10,7 24,7 -10,7 22,2 25,0 26,8 1,2 -7,4 0,2 105,1
Valparaíso 9,5 -3,7 -18,9 28,3 43,0 -0,5 -7,8 -11,2 0,0 34,7
Del Libertador -14,1 0,4 -8,5 7,0 36,8 -14,3 10,1 -3,4 24,0 10,7
Del Maule 21,8 25,7 -14,7 31,0 46,8 6,6 -18,7 13,9 15,1 3,4
Del Biobío 13,4 19,2 -3,7 28,2 47,0 -18,9 3,8 -12,0 8,6 20,1
De La Araucanía 7,9 -32,8 13,1 5,2 52,1 -10,5 -2,7 10,6 -12,3 41,4
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Fuente: MIDEPLAN.
Región 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
De Los Lagos 35,2 29,4 5,4 12,2 41,3 2,6 12,8 6,3 10,8 13,2
De Aysén -9,9 19,0 -8,2 4,8 31,8 14,6 27,9 -19,9 45,4 -3,0
De Magallanes 8,8 1,4 5,6 100,3 -12,3 -16,8 46,3 -16,1 0,9 40,9
Metropolitana de Santiago 37,9 12,3 16,0 17,3 26,1 4,0 4,7 -0,7 -6,3 3,3
Otras -25,8 10,7 -5,9 2,5 -0,7 6,6 -6,6 -5,9 3,9 7,2
País 5,5 10,4 -6,0 21,9 39,9 -3,2 8,3 -11,0 5,2 16,6
Cuadro 14 [continuación]
Cuadro 15
Exportaciones, según sector, Región de Los Lagos* (en millones de dólares)
Sector 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Total 253,9 343,3 444,4 468,5 525,7 742,9 762,1 860,0 913,9
Silvoagropecuario 1,8 2,2 3,1 2,9 6,2 11,9 15,7 13,2 11,9
Pesca extractiva 5,8 4,7 1,6 2,5 1,6 0,7 2,7 1,1 1,0
Minería 0,5 0,3     - 0,5 0,6 6,1 1,5 1,4 0,1
Industria 245,8 336,0 439,7 462,6 517,3 724,0 738,2 844,0 900,6
Servicios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 3,9 4,4 0,3
Fuente: Exportaciones Regionales de Chile, MIDEPLAN.
* La acuicultura está incluida en industria.
Cuadro 16
Exportaciones regionales por producto (1999)
Producto Millones US$ FOB Participación (en %)
Salmones del Pacífico congelados 207,1 20,50
Filetes y demás carnes de salmón 195,1 19,30
Truchas congeladas 103,3 10,20
Filetes de salmón, congelados 67,7 6,70
Filetes de mero o bacalao, congelados 41,4 4,10
Filetes de trucha, congelados 34,6 3,40
Salmones del Pacífico, Atlántico 34,1 3,40
Las demás maderas en plaquitas 31,6 3,10
Los demás moluscos e invertebrados 18,9 1,90
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Cuadro 17
Exportaciones chilenas de salmón y trucha (en millones de dólares FOB Chile)
País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 en %2000
Japón 57,7 90,3 162 162,6 206,5 295,2 295,2 365,7 337,3 471,2 476,9 435,3 45,10
Estados Unidos 48,8 56,2 74,1 91,0 105,2 135,9 177,3 214,2 270,0 258,6 357,8 363,6 37,70
Brasil 1,0 1,1 1,1 1,7 3,6 10,6 18,5 24,3 29,2 20,4 27,4 25,6 2,70
Francia 1,7 3,7 7,1 8,9 7,2 7,1 8,6 7,5 15,0 8,9 17,6 20,5 2,10
Alemania 2,3 2,2 9,4 8,6 7,5 16,5 11,8 12,9 10,1 7,8 15,4 23,9 2,50
Reino Unido 0,5 0,5 1,7 2,8 0,8 2,0 2,8 2,2 5,1 7,5 10,2 9,2 0,90
Argentina 0,04 0,7 1,2 1,8 3,2 3,5 3,7 5,5 7,1 7,4 8,4 8,0 0,80
Canadá 0,8 0,5 0,5 0,6 0,5 0,2 0,4 1,0 3,2 5,4 7,5 7,3 0,80
Holanda 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 1,2 1,2 1,0 3,0 5,3 8,9 5,6 0,60
México 0,1 0,1 0,6 0,7 0,8 0,8 1,5 3,6 5,1 5,0 9,7 9,0 0,90
Italia 0,5 0,9 0,7 0,6 0,8 1,2 1,7 2,0 3,2 2,9 2,6 3,8 0,40
Venezuela 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,5 0,6 1,5 2,1 2,7 4,2 4,8 0,50
Tailandia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,5 3,2 4,3 2,2 2,4 2,5 9,9 1,00
Suiza 0,1 0,0 1,2 0,4 0,2 1,6 0,5 1,2 2,0 2,4 1,0 0,3 0,00
Australia 0,6 0,2 1,0 1,1 1,0 0,5 0,4 0,9 1,9 1,6 2,5 1,0 0,10
Colombia 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,2 1,1 1,3 1,2 0,10
Dinamarca 0,0 0,0 1,5 5,5 4,1 5,2 3,1 7,5 4,9 0,9 0,6 9,6 1,00
Taiwán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,1 2,3 3,3 1,4 0,6 5,6 4,6 0,50
China 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,8 0,6 1,1 8,3 0,90
Corea del Sur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,6 1,3 0,5 2,2 1,5 0,20
España 0,3 1,4 1,5 2,6 3,2 1,2 1,2 0,9 0,9 0,5 0,2 2,8 0,30
Bélgica 0,1 0,1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 2,5 2,3 0,5 1,2 1,1 0,10
Singapur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 0,5 0,2 0,2 0,4 2,3 1,1 0,10
Otros 0,2 0,3 0,7 1,3 1,6 1,8 2,3 3,4 4 3,2 6,3 6,2 0,60
Total 116 159 265 291 349 489 538 668 714 818 973 964 100
Fuente: Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Chile.
Fuente: Unidad Regional MINECON, en base a datos proporcionados por PROCHILE.
Producto Millones US$ FOB Participación (en %)
Las demás carnes de salmón congelada 18,5 1,80
Otros 259,8 25,70
Total 1.012,2 100,00
Cuadro 16 [continuación]
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Cuadro 18
Desembarque, según especies (en toneladas)
Especies 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Desembarque total 237.120 206.617 254.880 327.901 384.417 407.408
    Algas 45.730 51.523 78.257 117.383 120.484 114.242
    Pescados 86.933 79.544 100.211 137.078 191.990 231.973
    Moluscos 78.072 54.068 52.827 45.285 49.378 42.603
    Crustáceos 2.124 3.580 3.108 4.011 2.457 2.479
    Otros 24.261 17.902 20.477 24.144 20.108 16.111
Desembarque Industrial 13.656 3.009 2.546 2.394 1.604 1.440
    Pescados 13.539 2.390 2.031 1.874 1.274 1.153
    Moluscos 117 0 0 0 0 0
    Crustáceos 0 619 515 520 330 287
    Otros 0 0 0 0 0 0
Desembarque Artesanal 118.443 78.842 79.122 75.295 76.598 62.475
    Pescados 17.741 7.871 8.186 9.461 13.236 13.690
    Moluscos 74.317 50.108 47.866 38.199 41.127 30.482
    Crustáceos 2.124 2.961 2.593 3.491 2.127 2.192
    Otros 24.261 17.902 20.477 24.144 20.108 16.111
Centros de Cultivo 59.291 73.243 94.955 132.829 185.731 229.251
    Pescados 55.653 69.283 89.994 125.743 177.480 217.130
    Moluscos 3.638 3.960 4.961 7.086 8.251 12.121
Fuente: Anuario Estadístico de Pesca, Sernapesca.
Cuadro 19
Producción mundial de salmón y trucha cultivado (en toneladas de producto eviscerado)
País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 %2001
Noruega 161.500 160.700 148.000 160.200 199.800 236.000 282.000 312.600 348.600 412.200 412.700 426.600 35,80
Chile 26.000 35.800 55.300 68.900 88.400 115.000 165.200 201.500 232.200 200.600 271.500 404.550 34,00
Reino Unido 40.000 60.600 48.800 43.700 57.600 66.000 74.700 83.700 90.000 108.000 120.600 132.300 11,10
Canadá 18.800 26.900 26.900 30.200 36.900 36.300 40.400 45.000 42.300 56.700 70.800 75.600 6,30
Islas Faroe 5.000 16.000 18.000 15.000 13.400 11.300 18.500 18.900 22.500 33.300 29.300 46.800 3,90
Estados Unidos 6.000 7.100 9.000 12.300 12.500 13.500 15.000 19.800 19.800 21.600 19.800 21.600 1,80
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Fuente: Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Chile.
País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 %2001
Irlanda 10.000 9.300 10.500 11.800 16.500 12.600 13.000 15.000 19.500 18.600 17.300 19.800 1,70
Finlandia 19.100 20.100 20.100 16.100 16.600 17.100 18.100 16.300 16.300 16.300 17.900 18.000e 0,00
Japón 21.000 27.000 25.000 21.000 21.000 12.600 18.000 10.000 9.000 10.800 9.000 11.000 0,90
Australia 2.500 3.600 4.300 4.500 5.000 6.500 7.500 7.200 9.900 9.000 12.200 12.000 1,00
Nueva Zelanda 2.000 3.000 3.200 3.500 4.000 6.600 6.300 6.300 7.200 7.200 5.500 7.200 0,60
Suecia 8.400 5.400 5.500 6.600 6.500 6.000 6.000 5.900 5.900 5.900 6.000 6.000e 0,00
Dinamarca 6.100 5.000 5.300 6.000 7.000 7.500 7.500 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000e 0,00
Islandia 3.000 3.000 6.000 2.700 3.300 3.700 3.900 3.700 5.500 3.700 3.100 4.950 0,40
Total 329.400 383.500 385.900 402.500 488.500 550.700 676.100 751.400 833.700 908.900 1.000.700 1.191.400 100
% Variación 16% 1% 4% 21% 13% 23% 11% 11% 9% 10% 19%
Cuadro 20
Inversión extranjera materializada (D.L. 600) por región 1990-2000 (en millones de dólares corrientes)
Región 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Tarapacá 9,9 5,6 274,8 358,1 181,0 366,4 247,2 856,2 611,3 18,9 7,5
Antofagasta 402,3 105,5 43,6 92,0 1.023,1 1.057,9 645,3 574,0 1.008,0 99,1 111,2
Atacama 225,5 72,0 83,1 305,5 245,5 127,5 100,7 101,6 25,7 87,2 46,4
Coquimbo 12,2 11,3 6,9 4,0 184,8 60,3 15,3 176,5 458,0 495,9 92,7
Valparaíso 0,3 5,8 22,1 9,5 10,2 9,2 3,2 18,7 19,6 594,0 6,6
Del Libertador 1,8 4,1 2,3 7,6 22,9 6,2 127,6 8,5 2,5 6,6 3,4
Del Maule 6,7 5,7 26,2 79,4 62,1 31,3 9,1 8,2 68,0 29,6 9,3
Del Biobío 12,6 52,2 18,2 27,4 37,6 28,0 71,9 53,3 71,9 84,2 88,3
De La Araucanía 33,4 16,3 6,7 4,4 3,8 1,4 3,7 1,3 0,3 0,8 3,0
De Los Lagos 12,4 62,1 15,2 28,9 10,8 52,2 6,1 10,6 37,0 19,2 108,6
De Aysén 0,3 0,0 2,3 1,9 1,5 94,1 4,9 20,7 23,1 1,3 8,4
De Magallanes 3,1 1,1 1,2 25,3 5,5 58,2 218,6 139,3 104,9 103,1 4,0
Metropolitana 
de Santiago 494,8 418,5 393,9 605,3 502,5 539,5 2.132,0 1.313,3 2.229,7 2.646,8 726,2
Multiregional 99,3 222,0 102,4 184,6 230,0 608,5 1.236,2 1.947,7 1.312,8 4.899,0 1.782,0
País 1.314,7 982,1 998,9 1.734,1 2.521,3 3.040,6 4.821,9 5.229,8 5.972,7 9.085,6 2.997,5
Fuente: Elaboración de Comité de Inversiones Extranjeras.
Cuadro 19 [continuación]
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Cuadro 21
Índice de Desarrollo Humano regional: 1990-1998
Región IDH 1990
Ranking 
1990
IDH 
1998
Ranking 
1998
Variación 
del  IDH 
1990-1998
Índice de Logro 
en Educación
Índice de Logro 
en Salud
Índice de Logro 
en Ingresos
I 0,757 1 0,785 3 0,028 0,827 0,845 0,805 0,836 0,640 0,676
II 0,712 5 0,783 4 0,071 0,846 0,846 0,701 0,804 0,621 0,700
III 0,719 4 0,757 8 0,038 0,773 0,807 0,772 0,840 0,613 0,624
IV 0,682 7 0,761 7 0,079 0,749 0,785 0,760 0,873 0,538 0,625
V 0,700 6 0,778 5 0,078 0,799 0,831 0,734 0,835 0,567 0,669
VI 0,669 8 0,739 9 0,072 0,733 0,758 0,722 0,838 0,584 0,622
VII 0,629 11 0,706 13 0,078 0,686 0,732 0,639 0,791 0,561 0,596
VIII 0,627 12 0,729 10 0,103 0,741 0,787 0,595 0,781 0,544 0,619
IX 0,623 13 0,713 12 0,100 0,713 0,760 0,578 0,774 0,548 0,604
X 0,639 10 0,722 11 0,083 0,723 0,766 0,621 0,800 0,573 0,600
XI 0,653 9 0,766 6 0,113 0,724 0,748 0,642 0,847 0,593 0,704
XII 0,720 3 0,786 2 0,066 0,793 0,818 0,740 0,818 0,626 0,722
RM 0,738 2 0,807 1 0,069 0,818 0,843 0,770 0,855 0,626 0,722
Fuente: Índice de Desarrollo Humano en Chile: 1990-1998. PNUD.
Cuadro 22
Población en situación de pobreza según región 1990-1998 (en %)
Región 1990 1992 1994 1996 1998
Tarapacá 28,3 27,0 22,3 21,6 16,1
Antofagasta 34,2 31,3 25,6 16,6 13,2
Atacama 34,2 30,4 32,4 26,5 28,5
Coquimbo 45,5 38,4 32,2 30,5 25,1
Valparaíso 43,0 34,4 26,5 22,2 18,8
Del Libertador 41,0 30,1 32,5 26,5 22,7
Del Maule 42,7 39,9 39,6 32,5 29,3
Del Biobío 48,2 44,5 39,6 33,9 32,3
De La Araucanía 45,1 40,6 33,5 36,5 34,3
De Los Lagos 40,1 34,2 32,4 32,2 29,4
De Aysén 31,0 30,5 28,1 21,9 14,8
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Fuente: Encuesta CASEN, MIDEPLAN.
Cuadro 23
Pobreza e indigencia, Región de Los Lagos
1990 1992 1994 1996 1998
Población pobre (miles de personas)  368,140 322,350 319,399 320,773 298,000
Porcentaje (%) 40,1 34,2 33,0 32,2 29,4
Pobres no indigentes (miles de personas) 245,258 232,956 225,521 243,933 209,800
Porcentaje (%) 26,7 24,7 23,3 24,5 20,7
Indigentes (miles de personas) 122,882 89,394 93,878 76,840 88,200
Porcentaje (%) 13,4 9,5 9,7 7,7 8,7
Fuente: Encuesta CASEN, MIDEPLAN.
Región 1990 1992 1994 1996 1998
De Magallanes 30,0 24,0 14,0 13,4 11,6
Metropolitana de Santiago 33,0 26,1 19,8 14,8 15,4
País 38,6 32,6 27,5 23,2 21,7
Cuadro 22 [continuación]
Cuadro 24
Destinos de la inversión pública en sectores o subsectores principales, por regiones, 
acumulado 1995-1998 (porcentaje del total)
Región Transportecaminero
Vialidad
urbana
Vivienda
habitacional Salud
Agua
potable
Educación y 
cultura
Silvoagro-
pecuario
I  2,1 2,4 3,0 4,3 8,4 6,1 2,0
II 5,2 4,8 3,1 1,9 5,2 8,0 0,6
III 3,5 2,1 1,6 1,5 4,5 5,4 6,6
IV 5,8 4,8 6,0 4,2 5,9 6,9 27,3
V 6,2 17,0 9,5 5,4 20,1 8,3 3,1
VI 8,0 6,5 6,5 2,7 5,9 7,6 1,8
VII 9,2 4,2 7,3 2,9 5,7 7,6 6,5
VIII 9,6 11,8 11,3 7,8 7,6 10,1 26,8
IX 13,1 5,2 6,9 2,3 4,9 5,5 3,6
X 14,1 4,5 6,8 7,1 5,1 11,9 1,1
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Cuadro 24 [continuación]
Fuente: MIDEPLAN (1999, Cuadro 2.3).
Cuadro 25
Inversión pública efectiva per cápita (en pesos de diciembre de 1998)
Año Región de Los Lagos País (regionalizable)
1992 47.738 49.297
1993 52.563 56.342
1994 65.444 62.875
1995 73.724 68.132
1996 92.425 81.513
1997 108.690 79.939
1998 98.134 85.581
Fuente: Unidad Regional MINECON en base a datos del INE y MIDEPLAN.
Región Transportecaminero
Vialidad
urbana
Vivienda
habitacional Salud
Agua
potable
Educación y 
cultura
Silvoagro-
pecuario
XI 3,9 2,3 1,1 1,5 1,6 4,1 1,8
XII 4,0 4,1 1,8 1,3 2,4 1,8 1,9
R.M. 5,5 30,1 34,2 40,9 21,5 16,5 5,0
Total 
(millones de 
pesos de 1998)
1.066.775 446.993 721.416 251.668 473.119 154.298 135.763
Cuadro 26
Inversión Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), 1995-1998 (en millones de pesos de 1998)
Año Los Lagos País
   1995 6.743 87.529
   1996 9.391 117.360
   1997 11.406 113.406
   1998 13.778 147.365
 Tasa crecimiento 1998/1995 104,30% 68,36%
Fuente: Unidad Regional MINECON, en base a datos proporcionados por la DIPRES.
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Cuadro 27
Nivel de escolaridad, 1988-1998 (en años)
Nivel de escolaridad 1988 1993 1998
Región 7,00 7,78 8,31
País 8,25 9,38 9,93
Fuente: Unidad Regional MINECON, en base a Información de MINEDUC.
Cuadro 28
Calidad de la educación (I) 1997
Índice de calidad Región País
SIMCE VIII Básico
Castellano 64,56% 65,20%
Matemática 61,85% 62,71%
Fuente: Unidad Regional MINECON, en base a información de MINEDUC.
Cuadro 29
Calidad de la educación (II) 1998
SIMCE II MEDIO (Lenguaje y Matemáticas) Aprobación
Región 90,6
País 89,9
Fuente: Unidad Regional MINECON, en base a información de MINEDUC.
Cuadro 30
Esfuerzo de capacitación (1998) (Franquicias SENCE)
Región de Los Lagos Total Nacional
Nº Capacitados (participantes) 19.345 476.436
Tasa Capacitados / Ocupados (en %)
1991 2,25 5,87
1994 3,93 7,86
1997 5,13 9,14
1998 5,26 8,86
Fuente: Unidad Regional MINECON en base a información SENCE e INE.
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Cuadro 31
Fondos de fomento CORFO girados en la región  
(en miles de pesos de diciembre de 1999 y miles de dólares)
Tipo de instrumentos 1995 1996 1997 1998 1999* Crecimiento 1995/1999 (en %)
FAT (en miles de pesos)
    Región 86.839 92.327 219.606 380.583 317.000 265,00
    País 1.301.537 3.123.326 4.386.158 6.567.243 6.215.686 374,10
    % País 6,67% 2,96% 5,01% 5,80% 5,10% -
PROFO (en miles de pesos)
    Región 108.825 358.223 432.819 485.133 575.336 428,70
    País 1.771.395 4.240.481 3.888.469 4.343.912 5.467.281 208,60
    % País 6,14% 8,45% 11,13% 11,17% 10,50% -
FONTEC (en miles de dólares)
    Región 996 404 634 838 404 -59,40
    País 11.818 11.784 12.259 13.330 13.163 11,40
    % País 8,43% 3,43% 5,17% 6,29% 3,10% -
Fuente: Unidad Regional MINECON, en base a datos proporcionados por CORFO.
* Datos Provisionales.
Cuadro 32
Movimiento de pasajeros, chilenos y extranjeros, según año (en cantidad de pasajeros)
Año
Total 
entrados 
y salidos
Movimiento de pasajeros
Entrados Salidos
Total Chilenos
Extranjeros
Total Chilenos
Extranjeros
Residentes Turistas Residentes Turistas
1993 386.972 192.344 83.378 860 108.106 194.628 84.897 969 108.762
1994 429.533 210.917 87.829 1.113 121.975 218.616 92.138 1.207 125.271
1995 462.448 228.515 91.267 1.493 135.755 233.933 92.503 1.599 139.831
1996 424.517 207.088 91.162 1.599 114.327 217.429 91.791 1.625 124.013
1997 491.540 242.450 109.517 2.058 130.875 249.090 108.740 2.642 137.708
1998 562.206 273.371 119.118 1.906 152.347 288.835 122.738 2.190 163.907
Fuente: Anuario de Estadísticas Policiales, INE.
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